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Burbank 
 
 
Tamaño: Medio o grande. 
 
Forma: Esferoidal o ligeramente acordada. Ligeramente asimétrica. 
 
Zona pistilar: Redondeada, con ligero aplastamiento hacia la zona dorsal. Punto pistilar: Tamaño 
variable, en general grande, amarillento o negruzco, aureolado de claro superficial, situado en una cara 
plana, muy desviado hacia el dorso en relación con el eje del fruto. 
 
Sutura: Muy visible, de color amarillento o rosa, generalmente más claro que el resto del fruto. 
Superficial, excepto junto a cavidad peduncular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Anchura media, estrechándose bruscamente, bastante profunda. 
Medianamente rebajada en el lado de la sutura y apenas en el opuesto. 
 
Piel: Poco pruinosa, pruina violácea. Sin pubescencia. Color: Rojo claro, carmín o morado, nunca 
uniforme, sobre fondo amarillo dorado con manchas atigradas verde aceituna. Punteado menudo, muy 
abundante, dejando libre la zona peduncular. Color amarillento, casi imperceptible sobre el fondo, 
destacando mucho sobre la chapa. Sin aureola. 
 
Carne: Amarillo calabaza, medio firme, medianamente jugosa. Sabor: Muy dulce, bueno, excepto junto al 
hueso donde es ácido. 
 
Hueso: Adherente. Tamaño y forma variables con los años. Alargado o redondeado, asimétrico. En 
general zona pistilar redondeada y con un pico corto pero muy marcado. Surcos laterales bien marcados, 
el dorsal interrumpido en su parte central o casi nulo. Caras laterales casi lisas o arenosas. 
 
Maduración: Segunda quincena de julio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
